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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai ekspor kopra di Indonesia sebelum krisis dan setelah krisis : Pengaruh pendapatan
luar negeri dan harga luar negeri. Data yang digunakan adalah seri waktu tahunan pendapatan luar negeri dan harga kopra luar
negeri yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Federal Reserve Economic Data, World Bank serta, Kementrian
Perdagangan Indonesia. Periode waktu yang dicakup adalah 1980-2016. Metode Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk
mengestimasi nilai ekspor kopra dengan menambah variabel dummy dengan nilai nol untuk periode sebelum krisis 1998 dan satu
untuk periode 1998-2016. Pemilihan metode OLS ini didasarkan pada uji stasionaritas di mana ditemukan semua variabel
terkointegrasi pada level. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pendapatan luar negeri dan dummy krisis yang mempengaruhi
nilai ekspor kopra Indonesia. Ketika sampel dibagi dua, ditemukan bahwa untuk periode sebelum krisis pendapatan dan harga luar
negeri tidak berpengaruh signifikan. Untuk periode setelah krisis hanya pendapatan luar negeri yang mempengaruhi nilai ekspor
kopra Indonesia. Implikasi  dari temuan ini adalah Indonesia dapat menargetkan ekspor kopra yang lebih besar ke negara-negara
tujuan ekspor yang pertumbuhan ekonominya relatively tinggi.
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